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1  试验地概况 
试验地设在福建省东山县赤山林场(118°18′E，23°40′N)，
位于福建东南部沿海，属亚热带海洋性气候，干、湿季节明
显。年平均降水量 945 mm，大部分降水集中在 5～9 月，11
月至翌年 2 月为旱季，年均蒸发量 1 056 mm，年均气温为 20. 
8 ,℃ 绝对 高气温 36. 6 ,℃ 绝对 低气温 3.8 ℃，终年无霜
冻。秋冬多东北大风，8 级以上大风天数约 100 d，夏季多




2  材料与方法 
2.1 样品采集 












应用 Excel 2003、SPSS13.0 和 SigmaPlot 8.0 进行数据分
析和作图。 
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图 1 四种纯林不同发育阶段的干重热值 
3.2 木麻黄纯林及其混交林不同发育阶段小枝热值比较 
从木麻黄纯林与其在混交林中不同发育阶段小枝热值的
比较来看（图 2），木麻黄成熟和衰老小枝的热值分别在 19.90 










群落的 1.65 倍，木麻黄-湿地松群落是单一木麻黄群落的 1.97
倍[8]，因此混交林的能量现存量高于纯林。由于厚荚相思单
位面积生物量大且干重热值（表 1）较高，因此其能量现存
量 高，是沿海防护林中的 佳混交模式。 
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图 2 木麻黄纯林及其混交林不同发育阶段叶片的干重热值 
3.3 其它树种纯林及混交林叶片中热值比较 




厚荚相思(纯林) 21.40±0.23b 22.10±0.11a 
厚荚相思(厚-木混交林) 21.57±0.12b 22.17±0.09a 
湿地松(纯林) 20.79±0.07cd 21.46±0.05b 
湿地松(湿-木混交林) 20.63±0.08cde 20.82±0.05cd 
刚果桉(纯林) 20.15±0.60e 20.34±0.16de 
刚果桉(刚-木混交林) 20.81±0.07cd 20.41±0.24de 
厚荚相思(厚-刚混交林) 21.53±0.09b 21.81±0.38ab 



















4  讨论 
植物组分或器官干重热值的差异主要是受自身组成（所
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